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Весна в этом году порадовала белгородцев и гостей города 
замечательным и значимым событием. В рамках празднования 130-летия 
Белгородского государственного университета прошло торжественное 
открытие Учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной. 
Перед новым зданием собралось огромное количество народа. И, 
несмотря на то что погода немного хмурилась, по настроению людей этот 
день, как сказала сама Светлана, на самом деле стал светлым и радостным. 
Она от души была тронута вниманием, громкими приветствиями студентов 
БелГУ, хотя она, несомненно, заслужила это своим трудом и спортивными 
достижениями. 
На открытии присутствовали уважаемые люди города и приехавшие 
вместе со Светланой гости. 
Губернатор области Евгений Савченко отметил, что программа 
развития вуза, принятая 10 лет назад, выполнена. «Главное – это здоровье 
молодежи», – сказал Евгений Степанович. 
Знаменитую гимнастку и всех присутствующих поздравили 
руководитель Федерального агентства по физкультуре и спорту РФ Вячеслав 
Фетисов, помощник полномочного представителя Президента РФ в 
Центральном федеральном округе Вячеслав Хижняков, мэр города Василий 
Потрясаев, который пообещал выделить из внебюджетных средств деньги на 
необходимое медицинское оборудование, поскольку от депутата 
Государственной Думы Андрея Скоча университету был передан 
реанимационный автомобиль «Скорой помощи» для медицинского 
факультета – на обслуживание спортивных соревнований. 
Ректор БелГУ Леонид Дятченко подчеркнул, что вновь открывшемуся 
комплексу, строившемуся 4,5 года, нет подобных ни в одном университете 
России. Теплые и сердечные слова в адрес Светланы произнес Архиепископ 
Белгородский и Старооскольский Иоанн. 
Гимнастке, давшей свое имя комплексу, был передан символический 
ключ от него. 
После того как была перерезана традиционная красная ленточка, гости 
прошли в здание. Здесь всех ожидало обилие впечатлений. Огромный теплый 
бассейн с вышками для прыжков и трамплинами, универсальный игровой зал 
на 687 зрительских мест, соревновательный и разминочный залы, залы 
хореографии, настольного тенниса, кикбоксинга, где помимо основного 
направления будут проводиться занятия с группами лечебной физкультуры. 
Собственно, вот далеко не полный перечень всего, что ожидает нашу 
молодежь. 
А распорядок работы комплекса планируется сделать таким: с утра до 
обеда учебные занятия для студентов университета, с обеда до вечера – 
занятия для преподавателей, сотрудников и студентов, затем до позднего 
вечера – вход для всех жителей города. 
...Пока велось строительство комплекса, шли и разговоры о том, что 
якобы не совсем этично называть комплекс именем человека при его жизни. 
Но, как известно, достойным людям ставят памятники и при жизни. А наша 
знаменитая землячка действительно этого достойна. 
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